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In-School Staff Development in Kindergarten that fosters the self-esteem of children in early childhood
Miwa KATSUURA
ABSTRACT
In this paper, we focused on In-School Staff Development in Kindergarten.
Using the SCAT（Steps for Coding and Theorization）method, we qualitatively analyzed the content
of In-School Staff Development in Kindergarten and the stories of Childcare providers. Then, we
confirmed what kind of viewpoint was obtained and what was shared in In-School Staff Develop-
ment in Kindergarten. In addition, we examined how Childcare providers perceived “Notes on child-
care that nurtures self-esteem” and provided childcare.
As a result, Childcare providers responds to the child by looking at the child in front of him and
going back and forth between the images of the child created in the caregiver through his involve-
ment and experience. It was inferred. Therefore, there is a possibility that Childcare provider’s efforts
to accept the child as it is, such as one’s unconscious feelings and the common concept, may have
some influence. From these things, it is necessary for Childcare providers to clarify the viewpoint of
whether what they feel is necessary for their children, and to abandon excessive wishes and try to
be close to their feelings. Conceivable.
KEYWORDS : In-School Staff Development in Kindergarten SCAT self-esteem understanding of chil-
dren in early childhood childcare providers
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